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Состояние садоводства въ Абхазии 
Н. Алъбова. 
До сихъ поръ еще, на сколько мне известно, въ литературе 
не появлялось сйстематическаго обзора садоводства въ Абхазии. Меж-
ду темъ, въ последние годы садовое хозяйство Абхазии, въ рукахъ 
опытныхъ и сведущихъ людей, достигло такой высокой степени 
развития, что по справедливости можетъ быть поставлено на ряду 
съ лучшими садовыми хозяйствами Крыма, во многихъ отношенияхъ 
даже превосходя ихъ. Настоящая статья, для составления кото-
рой послужили мои личныя четырехлетния наблюдения, имеетъ въ 
вид^ пополнить именно означенный пробелъ. 
Собственно говоря, правильное садоводство сосредоточивается 
исключительно въ Сухѵме-Кале, главномъ городе провинции. Только 
здесь оно зиждется на рациональныхъ началахъ и ведется людьми, зна-
комыми съ деломъ. Все осталыиыя садовыя хозяйства страны ведутся 
самымъ рутиннымъ образомъ и, естественно, ничего выдающагося 
представлять не могутъ (исключение можетъ составить разве только са-
довое хозяйство Псыртхскаго монастыря),— почему я и ограничусь 
лишь краткимъ упоминаниемъ о нихъ въ конце статьи, где скажу 
также несколько словъ о состоянии садоводства у туземцевъ-абхазцевъ. 
Главнымъ же нредметомъ этой статьи мы изберемъ детальное обозре-
ние садовыхъ хозяйствъ Сухума, где имеются въ культуре не толь-
ко все туземныя фруктовыя и декоративный породы, но также и 
масса иноземныхъ породъ, преимущественно тропическихъ и подтро-
пическихъ, которыя все здесь удачно акклиматизировались. Правиль-
ное садовое хозяйство было организовано въ Сухуме всего летъ 
40 тому назадъ, когда, по почину начальника края, ген. Раевска-
го, было положено начало сухумскому Ботаническому саду, глав-
нымъ назначениемъ котораго была акклиматизация разныхъ фрукто-
выхъ и декоративныхъ растений теплыхъ странъ. Съ техъ поръ до 
последняго времени развитие садоводства подвигалось впередъ до-
вольно медленно. Его тормозили главнымъ образомъ безпрерывныя 
смуты, госнодствовавшия въ стране. Не следуетъ забывать, что Су-
хумъ почти 3 раза былъ разоряемъ и разрушаемъ почти до основа-
ния возстававшими абхазцами, причемъ озлобленные противъ рус-
скихъ туземцы не щадили и садовъ, безжалостно вырубая въ нихъ 
лучшие экземпляры. Поеле каждаго такого погрома приходилось за-
водить сады почти вновь, и надо только удивляться той быстро-
те, съ какой они возобновлялись. Секреть этого заключается въ не-
обыкновенной силе растительности, которая является следствиемъ 
теплаго и влажнаго климата Сухума. Представляя изъ себя котло-
вину, окруженную съ В сторонъ горами, защищающими его отъ 
влияния холодныхъ С. и В ветровъ, и въ то же время открытую вли-
янию 10. и Ю.-З. ветровъ, которые оставляютъ здесь всю свою 
влагу, съ средней годовой температурой въ 15°,—Сухумъ является 
своего рода теплицей, въ жаркой и всегда насыщенной парами 
атмосфере которой находятъ себе приютъ растения подтропическихъ 
и даже тропическихъ странъ. Стоить взглянуть только на эвка-
липты, катальпы, павловнии, мелии, альбицции, которыми, въ пе-
ремежку съ гледичиями и белыми акациями, усажены улицы города, 
или на пышные кусты олеандровъ, лагерстрёмий и сирийскоии розы 
(НиЫзтз Зуггасиз), украшающие каждый садикъ, чтобы убедиться, 
что мы имеемъ здесь дело съ совершенно своеобразнымъ клима-
томъ,—темъ более, что уже немного севернее культура всехъ 
названныхъ растепий становится уже затруднительной. Указан-
ныя породы являются преобладающими въ физиономике расти-
тельности города. Кроме нихъ, въ садовой культуре Сухума 
встречаются кипарисы, туйи, магнолии, эриоботрги, — последния 
ценимыя столько же за свои великолепнаго вкуса плоды, сколько 
и за необыкновенно-ароматные цветы и красивую вечно-зеленую 
листву, — а также разныя мирты, лавры, аиивы и кактусы 
(иопумции). Это - все самыя обыкновенный породы, которыя можно 
встретить въ любомъ садике. Кроме того разводится всюду масса 
разновидностей роза, изъ которыхъ наиболее обыкновенны: Вапхиа, 
Ьа Ргапее, Оиоиге сие Т)Цоп еис. Но едва ли не самымъ излюблен-
нымъ деревомъ въ садахъ является австралийскип Еисаиурииз диоЪи-
ииз. Этотъ уроженецъ южнаго полушария нашелъ здесь, повидимому, 
лодходящия условия для своего существования и необыкновенно 
удачно акклиматизировался. Не говоря уже о чрезвычайной полез-
ности этого растения, обладаюицаго дезинфекцирующими свойствами, 
для страны, изобилующей лихорадками, оно является незамепимымъ 
въ садовой культуре благодаря своему необычайно быстрому росту. 
Въ 3—4 года изъ семени, брошеннаго въ землю, уже выростаетъ 
дерево сажени 2—3 вышиной и до 3 - 4 дюймовъ въ диаметре! Въ 
виду полезныхъ свойствъ и быстраго роста этого дерева, Окруж-
ное Сухумское Управление въ последнее время обратило особенное 
внимание на его культуру, и имъ засаживаютъ теперь все улицы 
города.—Прекрасно идутъ также олеандры, гибискусы и лагерстрё-
мги, которые летомъ бываютъ сплошь усыпаны розовыми цветами. 
Лавры, произрастающие въ стране въ дикомъ состоянии (по берегу 
моря и въ теплыхъ ущельяхъ) естественно, удаются отлично, и не-
редко можно встретить въ садахъ великолепные штамбы, которые 
могли бы служить украшениемъ лучшей изъ оранжерей. Въ неко-
торыхъ садахъ можно встретить также въ культуре чайный кустъ 
и апельсинное и лимонное деревья. ииоследния, однако, идутъ здесь 
не особенно хорошо, хотя, какъ мы увидимъ ниже, на вилле Та-
таринова и въ Псыртхскомъ монастыре есть отличные экземпляры, 
приносящие въ годъ до 200 штукъ нлодовъ. Плодовыя культуры, 
за исключениемъ эриоботрии, персиковъ а абрнкосовъ, не вполне 
удаются въ Сухуме. Причиной, безъ сомнения, служитъ слишкомъ 
сырой клийатъ страны. Яблоки и груши, хотя достигаютъ необык-
новенно болынихъ размеровъ, не отличаются особенными достоин-
ствами и стоятъ далеко пиже техъ лее произведены другихъ мест-
ноетей Кавказа. Впрочемъ, черешни, имеющия въ лесахъ Абхазии 
своего близкаго родича—дикую черешню, довольно хороши; здесь 
различаюсь ихъ 2 сорта: съ белыми и съ черными ягодами. Кроме 
названныхъ нородъ, въ садахъ встречаются также вишни, сливы, 
айва, гранаты и инжиръ—последний довольно хорошаго качества. 
Изъ ягодныхъ кустарниковъ разводится почти исключительно только 
малина. Изъ ягодныхъ травъ всюду культивируются разные сорта 
земляники и клубники, идущие съ болыиимъ успехомъ. 
Такова, въ общихъ чертахъ, характеристика садовыхъ хозяйствъ 
Сухума. Перейду теперь къ описанию некоторыхъ отдельныгь са-
довъ, выделяющихся изъ массы прочихъ по обилию или редкости 
культивируемыхъ въ нихъ породъ или по своей эффектности. 
На первомъ месте, по своей исторической давности, долженъ 
быть поставленъ казенный Ботанический садъ. Онъ существуетъ 
уже около 50 летъ. Къ сожалению, погромы, которымъ три раза 
подвергался за это время Сухумъ, а также неумелое ведение дела 
со стороны- людей, которымъ было поручаемо заведывание садомъ, 
въ связи съ ничтожными суммами, который отпускались на его под-
держание, привели садъ въ такое печальное состояние, что по те-
перешнему его виду едва-ли можно судить о томъ блестящемъ со-
стояпии, въ которомъ онъ находился десятка два летъ тому назадъ. 
Будемъ надеяться, что теперь, со времени недавняго перехода сада 
въ ведение Министерства Государственпыхъ Имуществъ, онъ вновь 
возродится, хотя нельзя не пожалеть, что, вместе съ передачей 
сада въ более умелыя руки, ему дается слишкомъ узкое назначе-
ние: служить разсадникомъ плодовыхъ и декоративньихъ породъ, 
пользующихся на месте наибольшимъ спросомъ. Такимъ образомъ, 
чисто акклиматизационныя цели теперь совершенно оставлены.— 
Садъ занимаетъ сравнительно большую площадь около 8 десятинъ, 
изъ которыхъ 4 десятины заняты культурнымъ садомъ, а 4 другия 
—остаются пока неразработанными, представляя собой дикую за-
росль.? Орошается садъ самымъ примитивнымъ образомъ — посред-
ствомъ леекъ, нричемъ вода берется изъ протекающей по саду 
крошечной речки Сухумки. Главное внимание въ хозяйств'!; сада 
обращено на плодовыя культуры и на огородъ. Изъ плодовыхъ де-
ревьевъ больше всего черешни, затемъ яблонь, грушь, персиковъ, 
абрикосовъ, эриоботрии и маслины. Последняя образуетъ здесь 
значительное насаждение,—нечто вроде небольшой рощицы, суще-
ствующее уже около 50 летъ и приносящее превосходнаго качества 
плоды. Недавно были посажены также апельсины и лимоны, объ 
успешности культуры которыхъ пока, разумеется, еше трудно 
судить. Кроме того, въ саду имеется до 36 сортовъ винограда. Де-
коративная часть сада находится въ настоящее время въ нолномъ 
загоне. Новыхъ экзелипляровъ не сажаютъ. Некоторые превосходные 
экземпляры декоративныхъ породъ, какъ напр., огромпые лавры 
(до 12 дюйм, въ поперечнике на высоте груди), лириодендроны, 
салнсбюрии, стсркулии, магполии и др. представляютъ собою лишь 
остатки прежняго величия сада. Изъ вечно-зеленыхъ древесныхъ 
породъ, наиболее обыкновенныхъ въ саду, назовемъ: ЫдизЬгит 
уароп/сит (деревцо норядочнаго размера), лавровишню, (^иегсиз 
ругатииаииз, Масиига, Асасиа Меиапохуиоп (прекрасный высоко-
ствольный экземпляръ до 4 саж. высоты), Сгуриотегиа еиедапз и 
]аропгса, АЫез 8тииЫапа и ТУоидиазии, Сиппипдииатга и др. Изъ 
вечно-зеленыхъ кустарниковъ въ саду нреобладаютъ: и)еиигиа сге-
паиа, магония, камфарный лавръ, разные мирты и чайный кустъ 
(въ 2-хъ видахъ Ткеа ѵггисииз и Тии. Ьоииеа). Въ питомникахъ и шко-
лахъ сада разводясь для продажи эвкалипты, австралгйския акации, 
пробковый дубъ, разные кипарисы и туйи, апелъсинныя и лимон-
ный деревья, пахучую маслину (01са /гадгапз), камфарный лавръ 
Еѵопутиз агдепиеиз и разные ииех. Въ саду имеется также неболь-
шая оранжерейка, где можно встретить массу нрекрасныхъ глок-
синпи, арумы, ггацинты и др. растения, разводимыя также для 
продажи. 
Вотъ все, что можно сказать о Ботаническомъ саде въ насто-
ящем , его состояиии. Намъ предстоитъ теперь разсмотреть несколько 
частныхъ садовыхъ хозяйствъ. заведенныхъ въ Сухуме любителями 
.садоводами. Все эти хозяйства расположены въ окрестностяхъ го-
рода, на иО.-В. отъ него, вдоль берега моря. Еще более защищен-
ный отъ влияния холодныхъ ветровъ, чемъ самъ городъ, такъ какъ 
непрерывная холмистая цепь, тянущаяся параллельно морскому бе-
регу, делаетъ совершенно невозможнымъ доступъ сюда холоднымъ 
ветрамъ, дующимъ съ снеговыхъ горъ,—эти хозяйства пользуются 
еще более теплымъ и ровнымъ климатемъ, чемъ сухумский. Такъ, 
въ Сухуме и не пытаются сажать въ грунте пальмъ, а культура 
апельсиновъ и лимоновъ является тамъ деломъ довольно рискован-
нымъ, между темъ какъ здесь названныя культуры удаются пре-
восходно, также какъ и культуры бамбука, банана и многихъ дру-
гихъ растений тропическаго и подтропическаго поясовъ. Изъ всехъ 
этихъ садовыхъ хозяйствъ первое место, какъ по давности суице-
ствования, такъ и но необыкновенной эффектности, безспорно, при-
надлежишь саду г. А. Н. Введенскаго, который стяжалъ себе въ 
Россин вполне заслуженную известность, такъ что никто изъ про-
езжающихъ мимо Сухума не упускаетъ обыкновенно случая заехать 
и осмотреть его *). Садъ былъ заведенъ г. Введенскимъ еще за-
долго до носледней войны и не былъ разоренъ во время нея, подобно 
другимъ садамъ Сухума, единственно благодаря тому обстоятельству, 
что турецкий паша, высадившийся въ Сухуме, избралъ дачу Вве-
денскаго своей главной квартирой. Вотъ почему онъ разросся такъ 
пышно, и въ немъ не редкость встретить деревья 25-летняго воз-
раста, тогда какъ все остальные сухумские сады выглядятъ срав-
нительно молодыми. Садъ г. Введенскаго расположенъ въ 4 вер. 
отъ города на берегу моря и занимаетъ пространство около 9 де-
сятинъ, изъ которыхъ 5 десятинъ находятся подъ паркомъ и 4 де-
сятины заняты постройками и фруктовымъ садомъ. Садъ находится въ 
сравнительно счастливыхъ условияхъ орошения, которое производится 
здесь водой, проведенной изъ протекающей но близости речки. Въ 
саду особенное внимание обращено на украшение аллей, въ составь 
которыхъ входятъ чрезвычайно-разнообразныя породы, премущест-
вепно вечно-зеленыя. Такъ, въ саду есть пышныя аллеи изъ на-
мели/,. которыя достигаютъ здесь необыкновенный густоты и роста ; 
аллеи изъ мирмовъ, вечно-зеленой каприфоли, японскаго берес-
клета, Сгаиаедиз гоиипсиг/оииа, японской айвы, ипсиидо/ега аизигаигз 
и другихъ вечно-зелепыхъ породъ. Изъ аллей другого рода ука-
жемъ на аллей изъ платановь и стеркулий (Зиегсиииа риаиапи/оииа 
") Въ настоящее время садъ приобретенъ въ собственность В. К. Алек 
сандромъ Михай.ювичемъ. 
и 8. (ииѵегзи/оииа), па смешаыную аллею изъ конскаго каштана к 
яблонь съ бордюромъ изъ кустарниковъ: Скатаесураггз и 8ригаее 
Воиуиазы; на необыкновенно эффектную аллею изъ пестролист-
наго клена (Асег Кедипсио ѵаг. /оиииз ѵагиедаииз), на входную ал-
лею изъ пирамидальныхъ тополей, эвкалиптусовъ и гледичий^ 
Крайне-оригинальное впечатление ироизводитъ аллея-тоннель изъ 
Розы-Банксии. Можно себе вообразить, какую прелестную картину 
представляетъ аллея во время цветения этой маленькой, но ми-
ленькой розочки, излюбленной меетными жителями для украшения 
верандъ и беседокъ. Газонамъ въ саду отведено также видное 
место. Они образованы главнымъ образомъ изъ Скатаесураггз, 
8апиоиипа и РиитЬауо. Обширныя пространства между аллеями за-
няты культурами разныхъ декоративныхъ и фруктовыхъ породъ. Среди 
первыхъ резко бросается въ глаза обилие хвойныхъ, культура кото-
рыхъ удается превосходно. Наиболее поражаютъ собою величест-
венные экземпляры (въ 2—3 сажени высотой) Агаисагиа Бгазиииеп-
з/з и Сиппипдкатиа иапсеоиаиа. Изъ другихъ, наиболее заслужива-
ющихъ внимания хвойныхъ следуетъ упомянуть: о прекрасныхъ 
экземплярахъ Ргепеииа уиаиса, о разныхъ видахъ кедра (Сейгиз и)с-
о(иага изъ Гималай, Сейгиз ЫЪапи и С. Аииапигса), о пышной 
Тки/а уиуапиеа, о плакучей Ткщорзиз йоиоЪгаиа, и разныхъ ви-
дахъ сосны, изъ которыхъ наиболее замечательпы по своему превос-
ходному состоянию Рипиз Рипазиег ѵаг. Натиииопи, а также: Р. гп-
згдпиз, Р. ехсеиза (изъ Гималай), ' Рипиз Рипиа, Р. аизигиаса, Р. 
геуиа, Р. зигоЪиз, Р. тагииита и друг. Пихта и ель находятъ 
здесь своихъ представителей въ изящныхъ экземплярахъ гималай-
ской пихты (Рисеа Могише), Р. оЬоѵаиа, Р. гиЪга, Р. ехсеиза и 
АЪиез Рипзаро (изъ Пиренеи). Кроме того, въ саду масса разныхъ 
кипарисовг: Сиргеззиз /ипеЪгиз, С. иогииоза, С. Багѵзони, С.репсиииа. 
Изъ другихъ хвойныхъ пазовемъ еще: Серкаиоиахиз, Сгипуко, БиЬосеси-
гиз сиесиггепз, Жеииипдиопиа дидапиеа, Тахосииит йизиускит и разные 
можжевельники: -/итрегиз Ѵигдипиапа, </. заЫпа, ргозигаиа, 
Бусиа.—После хвойныхъ обращаютъ на себя внимание крупные 
экземпляры астралшской акации (Асасиа Шеиапохуиоп). Другие 
виды акаций (А. йеаиЪаиа, А. аиЫсапз и др.) представлены въ 
саду также очень хорошими экземплярами. Необыкновенно пора-
жаютъ также красивыя драцены, достигающия высоты 1 ' /2—2 са-
женъ и имеющия нередко наверху разветвления. Изъ древесныхъ 
породъ съ опадающими листьями бросается въ глаза прежде всего 
эффектное тюльпанное дерево (илгиосиепсигоп иииири/ега) и красивыя 
высокоствольный стеркулии. Изъ другихъ породъ съ опадающими 
листьями можно упомянуть еще: объ Асег риаиапоисиез ѵаг. риг-
ригазсепз и о березе (Веиииа аиЪа); последнее растение принадле-
жи™ къ числу не совсемъ обыкновениыхъ въ Сухуме, такъ какъ 
культура его, вследствие неблагоприятнаго климата, здесь удается 
вообще довольно редко.—Изъ вечно-зеленыхъ нородъ еледуетъ от-
метить прежде всего прекрасный магнолт, цветы которыхъ пора-
жаютъ столько-же своими огромными размерами, какъ и тонкимъ 
благоуханиемъ; затемъ—эвкалипты (во многихъ видахъ) и разныхъ 
представителей сем. Ьериозреппае, какъ-то: Меиаиеиса, и ^ р Ш р е г -
тит, Меигозисиегоз'ы; кроме того—массу миртъ и камелий, кото-
рый, какъ я уже уноминалъ, растутъ здесь необыкновенно ус-
пешно, достигая величины небольшого деревца, и цветутъ въ те-
ч е т е почти полугода (съ ноября по май). Укажемъ также на хоро-
шие экземпляры камфарнаго лавра, Шиатпиз аиаиегпиз. Ргипиз или-
зииаписа, Маиьопга '^(У-огиипаии, на болыния деревья (до 4 еаж.) 
пробковаго дуба, на обильно цветущие кусты гардеиий и питтос-
порумовъ, на прекрасные штамбы ВкупсНозрегтит, АЪеѴш /иогиЬ-
ипсиа, '^геѵиииеа гоЪизиа и чрезвычайно-страннаг'о но своему виду — 
угловатаго и колючаго кустарника •Соииеиии Коггисиа. Пальмъ въ 
грунте почти нетъ. Единственнымъ исключениемъ является пальма 
Скатаегорз ехсеиза, прекрасно идущая въ грунте и достигающая 
порядочной величины. Изъ другихъ однодольныхъ, кроме драценъ 
и юккъ, прекрасно идетъ еще новозелапдскпи лень {Ркогтиит ие-
пах). Изъ травянистыхъ растеиий мы застали въ саду цветущими 
разпыя луковичныя: Тгииота Лсагиа, иинкии, Сгипит сарепзе и 
др. — П Л О Д О В Ы Й деревья представляютъ въ болынинстве случаевъ 
обычпыя породы, культивируемыя въ Сухуме: эриоботрии, персики, 
абрикосы и т. д. Изъ более редкихъ иородъ заслуживаютъ упо-
минания: Мугииз Лдпг, Рзисииит СаШе]апит, РзШит роти/егит 
и др. Изъ ягодныхъ кустаршикоип» разводятся въ саду: малина 
(съ болынимъ успехомъ), красная смородина и крыжовникъ (идетъ 
очень плохо). Изъ ягодныхъ травъ можно назвать интересный 
сорТь земляники Оаииоп Ыапс еи гоиде, который приносить плоды 
въ чгечение почти полугода. При саде имеются 4 теплыхъ оран-
жереи, въ которыхъ ведутся для продажи культуры разныхъ тро-
'иическихъ растений, главнымъ образомъ—илоксиний, пальмъ, бана-
новъ, разныхъ хвойныхъ и проч. (относительно хвойныхъ следуетъ 
заметить, что "г. Введенекий необыкновенно успешно размножаетъ 
ихъ черенками).—Такова, въ обицихъ чертахъ, картина образцо-
ваго садоваго хозяйства г . Введенскаго. Заканчивая его огшсание, 
намъ остается лишь пожалеть, что иасаждения въ саду велись 
елишкомъ густо. Густая чаща зелени, въ которой утопаютъ аллеи 
сада, конечно, приятна для глаз^, но гибельна для самыхъ расте-
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ний, которым быстро глушатъ другъ друга. Это обстояиельство 
сознаетъ н самъ г. Введенский, и недавно ему пришлось, скрепя 
сердце, срубить несколько великолепныхъ экземпляров!, камелий, 
слишкомъ ужъ пышно разросшихся. 
На ряду съ садомъ Введенскаго следуетъ поставить садъ его 
близкаго соседа П. Е. Татаринова, расположенный верстахъ въ 2-хъ 
отъ города, также на узкой полосе между берегомъ моря и парал-
лельной ему холмистой грядой. Положение сада Татаринова, гораздо 
более возвышенное, имеетъ значительный преимущества по сравне-
нию съ садомъ Введенскаго, который расположенъ на совершенно 
низменной местности, что при крайне сыромъ климате Сухума не 
совсемъ благоприятно отзывается на некоторыхъ плодовыхъ культу-
рахъ. За то онъ страдаетъ недостаткомъ орошения (поливка сада 
производится лейками изъ колодцевъ и бассейна дождевой воды), 
что составляетъ немаловажное неудобство, въ особенности если при-
нять во внимание сравнительно громадную площадь сада (до 12 
десятинъ). Изъ всего пространства, занимаемаго садомъ, лишь не-
значительная часть (около 1 /3) въ настоящее время культивирована, 
остальная же находится подъ дикой лесной чащей, покрывающей 
все склоны и ущелья холмистой гряды, къ которой примыкаетъ 
садъ. Возрастъ сада очень молодой : г. Татариновъ завелъ его всего 
6 летъ тому назадъ. и это обстоятельство, въ связи съ громадной 
площадью сада, объясняешь, почему онъ кажется довольно цустын-
нымъ и во всякомъ случае не производить того эффекта, котораго 
можно было бы ожидать въ виду громаднаго числа разнообразныхъ 
нородъ, акклиматизированныхъ въ немъ. Безъ сомнения, еще летъ 
черезъ 5, когда деревья подростѵтъ, это будетъ первый по кра-
соте садъ въ Сухуме. Въ настоящее же время его можно назвать 
первымъ только по редкости и разнообразно разводимыхъ породъ. 
Г. Татариновъ, опытный садоводъ, въ течение многихъ летъ зани-
мавши! место секретаря въ Императорскомъ Обществе Садоводства, 
съ неусыпнымъ рвениемъ заботится объ улучшении своего сада, еже-
годно обогащая его массою новыхъ интересныхъ растений. Въ срав-
нительно весьма короткое время онъ успелъ культивировать въ своемъ 
саду громадное число тропическихъ видовъ (мы насчитали ихъ до 800— 
въ томъ числе однехъ пальмъ 45 видовъ, хвойныхъ до 175 видовъ, 13 ви-
довъ бамбука, более десятка цикадовыхъ, более полусотни видовъ как-
тусовъ и т. д.) и, главное, доказатьна практике возможность акклима-
тизации въ Сухуме такихъ нежныхъ растений, какъ пальмы, бананъ, 
бамбукъ, ананасы и проч. Въ этомъ и состоишь его главная за-
слуга. Поставивъ своею исключительною целию научное решение 
вопроса объ -акклиматизации тропическихъ растений въ Сухуме, г. Та-
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тариновъ не побоялся матерьяльныхъ потерь, и культивировалъ 
свои растения исключительно въ грунте, что, разумеется, сопря-
жено съ значительнымъ рискомъ. Къ счастию, результаты блиста-
тельно оправдали ожидания Татаринова: громадное большинство 
нежныхъ троническихъ породъ отлично перезимовало въ грунте по 
нескольку зимъ.—Собственно акклиматизационный садъ занимаете 
у Татаринова до 3 ' /2 десятинъ. Остальная расчищепная часть сада 
занята огородомъ и земляничной плантацией. Садъ, расположенный 
по ровной, несколько покатой къ морю местности, прорезанъ не-
сколькими аллеями, которыя пока еще не заняли надлежаицаго 
места въ физиономике сада. Аллеи образованы главнымъ образомъ 
кипарисами (С. ругатШаииз) и эвкалиптами (Е. диоЪиииз); есть 
также аллеи изъ драценъ и лавровишни. Тамъ ц сямъ, по обширной 
площади сада, разбросаны въ перемежку съ фруктовыми деревьями 
акклиматизируемыя породы, изъ которыхъ иныя уже успели пышно 
разростись. Свободный пространства заняты газономъ, образован-
нымъ главнымъ образомъ местпыми луговыми травами (Согопиииа та-
га, разные клеверы, Вогуспишти, Вготиз, Ноисиз, Аггииенаиииегит, 
8ог§еит ииаиерепзе и др.); сеется только Резижа гиЪга и мест-
ный видъ раги-грасса (Ьоигит иетииепиит, известный на мЬсте подъ 
грузинскимъ названиемъ колиндари). Длинная входная аллея, уса-
женная эвкалиптами, вечно-зеленой каприфолью (Ьопгсега зетрег-
ѵигепз) и другими вечно-зелеными деревьями и кустарниками, при-
водить насъ къ даче, построенной у самаго подножия холмистой 
гряды и окруженной ѳквалиптами, драценами, юкками, агавами, 
пышными кустами земляничнаго дерева (АгЪиииз Лпесио), камфар-
наго лавра, вечно-зеленой калины (ѴиЬитит зр.) и питтосторума. 
Обращенная къ морю веранда дома вся утопаетъ въ зелени раз-
ныхъ вьющихся растений : Сгиусгпе, Раззг^ога и разныхъ видовъ 
розъ : Ргапсе, Зепаиеиг Ѵаиззе, Оиоиге <ие 1)и.)оп, Зоиѵепиг <1с 1а 
Маитаизоп и др. Эти розы, въ особенности великоленная роза Зепаиеиг 
Ѵаиззе, также какъ и растущие возле кусты питтоспорума, во"время 
цветения сплошь усыпанпые белыми ароматными цветами, — делаютъ 
веранду весной восхитительной. Около дома сосредоточиваются все 
более ценныя акклиматизируемыя породы. Здесь мы пайдемъ бо-
лее редкия пальмы: ТѴазЫпдиопиа гоЬизиа (очень большой экзем-
пляръ (до сажени), отлично зимовавший все время и составляющей 
гордость Татаринова), Вгасииеа ииоеу.ии. ТЪгипах сииисо (очень ред-
кая пальма), ииЬаеа вресиаЫигз, разные виды финиковой пальмы, 
изъ которыхъ Риюепих Сапагиепзиз зимуетъ въ грунте уже 6 летъ 
и достигла более сажени высоты и др. Всехъ нальмъ въ саду, 
какъ я уже упомянулъ выше, до 45 видовъ.—въ томъ числе всего 
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более хймёропсовъ, затемъ очень Много (до 11 видовъ) кокос от хъ 
пальмъ (С. аизигаииз, С. /иехиоза, С. Вотапгоѵиапа, С. иаиау, С. 
Вопеиии и др. ; некоторыя отлично выдержали въ грунту но 5—6 
зимъ н имеютъ значительную высоту (до 11/2 саж.). а С. ВоиеШ 
даже недавно цвела); финиковая пальма представлена 6 видами, 
также какъ и 8аЪаи; Вгасииеа имеется 4 вида, а Латании — все-
го одинъ { / . ЬогЬописа). Такую цифру культивируемыхъ пальмъ 
нельзя не назвать весьма крупной. Кроме разныхъ пальмъ тутъ-
же, возле дома, можно видеть разныя редкия и трудно поддающа-
яся культуре цикадовыя: Сцсаз геѵоиииа (2 экземпляра, изъ нихъ 
одинъ очень большой), ЕпсерЪаиагиоз ѵШозиз и Е. коггийиз, раз-
ный замии (Хатиа Еетапи еисѵ). макрозамию {Масгогатиа иепии/оииа), 
цератозамии (Сегаиогатиа Сйзиегиапа). В/ооп есииие еис. Все наз-
ванныя растения идутъ превосходно и некоторыя уже перезимовали 
по несколько зимъ. Лучшие экземпляры хвойныхъ нашли себе нри-
ютъ также недалеко отъ дома. Число акклиматизированныхъ хвой-
ныхъ необыкновенно велико (до 175 видовъ). Первое место но 
своей красот!» и редкостн, разумеетея, запимаютъ великолепныя 
ар ау карги (Агаисагиа Бгазиииепзиз, А. итЪггсаиа, А. ВесигѵШи). кун-
ниншмии (Сиппипдииатиа ехсеиза), даммары, веллиттонии, подокар-
пусы (последний представленъ целыми 10 видами), а также раз-
ныя сосны, въ особенности мексиканская сосна (Рипиз Виззеииапа) 
и кедры {Сейгыз Веосиага, С. ЫЪапи, С. Аииапииса). Изъ прочихъ 
хвойныхъ назовемъ: ЫЬосесигиз (3 вида), Тахосииит (2 вида), иирип-
томергю, Серищиоиахиз, РзеиМагих Кетреги (китайская листвен-
ница), очень редкую 8сиасиорИуз ѵегиисииШа, Тоггеуа Мугизиисаг 
Егепеииа диаиса, обыкновенный гинко съ разновидностями: ѵ.пшсго-
рииуииа ижиза и ѵ. /оиииз ѵцгиедаииз, разные АЫез, Рисеа, Тгида 
(всего до 35 видовъ), интересные варьететы Тахт Ьассаиа {айргезза 
и ЫЪегписа). и др. Кипарисовъ въ саду очень много (32 вида и разно-
видности), изъ нихъ самые интересные—Сиргеззиз аизигаииз, С. Кпи-
дЫиапа еиедапз и др. Также много разныхъ можжевельниковь (до 
25 видовъ : ^итирегиз зипепзиз, ,Т. ^арописа, и. ѵигдипиапа, ,1. ех-
сеиза, •!. ргозигаиа, аирипа, <Т. /гадганз). Туй значительно 
меньше (всего около 12 видовъ). Вообще хвойный, по своему разно-
образно, играютъ первенствующую роль въ саду у Татаринова. 
Переходя затемъ къ описапию другихъ породъ, акклиматизирован-
ныхъ въ саду, намъ казалось бы удобнее перечислять ихъ но се^-
мействамъ. Начнемъ съ злаковъ. Среди злаковъ первое место зани-
маютъ бамбуки, культуре которыхъ Татариновъ уделилъ особен-
ное внимание (ихъ имеется у него до 13 видовъ); идутъ они все, 
какъ я уже говорилъ, превосходно. Затемъ въ саду много краси-
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выхъ экземпляровъ саженнаго роста Оупегиит агдепиеит — знаме— 
тон «травы пампасовъ» (Ратразз-дгазз), которая составляетъ одно 
изъ излюбленныхъ декоратипныхъ растенин въ Сухумскихъ садахъ.— 
Семейство Зсуиатипеае имеетъ въ саду чрезвычайно-многочислен-
ныхъ представителей. ииа первомъ месте стоятъ бананы (Шиза Еп-
зеие и Ж. зресгоза), которые находятся въ грунте уже 2 года, 
только покрываясь на зиму рогожей, и темъ не менее до сихъ 
поръ целы и невредимы, а одинъ видъ (Ж. зресиоза) даже не-
давно цвелъ, -- и разные виды каннъ (канны, впрочемъ, въ Су-
хуме представляютъ довольно-обыкновенное садовое растение), за-
темъ—стрелиции (8игеииШа гедипае и /8. Аидизиае), НейисЫит 
и проч.—Семейство австралийскихъ казуаринъ выражено массою 
представителей (С. иепигззита, С. диаииггѵаиѵиз "еис—всего 7 ви-
довъ). Эти странныя растения, представляющия остатки угасшихъ 
типовъ и иапоминающия собою разомъ и хвощи ихвойпыя, займутъ, 
вероятно, впоследствии видное место въ физиономике сада. — Се-
мейство ананасныхъ (Вготеииасеае) имеетъ въ саду 7 представи-
телей: Огедиа зримсеииииа, Вгопиеииа Риикаигпе/огтгз и др., НесМиа 
йетиигпгапа, ѴусЫа ргипсерз. Все они идутъ въ грунте отлично, 
и некоторые изъ нихъ уже приносили цветы.—Переходя затемъ къ 
обзору лилейныхъ, мы должны упомянуть прежде всего о много-
числепныхъ аиавахъ (47 видовъ, изъ которыхъ одинъ— А. ѵап сиег 
иѴипи—недавно цвелъ и далъ спелыя семена), з атемъ—объ алоэ 
(13 видовъ), драценахъ (7 видовъ) и юккахъ (28 видовъ), обильное 
цветепие которыхъ не мало способствуетъ красоте сада. Наше вни-
мание останавливаютъ па себе также крупные экземпляры Везиюг-
пегиа Саии/отиса, и странныя австралийския растения, являющияся, 
подобно казуаринамъ, также представителями угасшихъ типовъ,— 
Хапииюгиьеа казииииз & (травяное дерево)(Ригогтгит иепах (новозеланд-
ский лень); последний представленъ многими разновидностями. Заслу-
живаюсь упоминания также: Вазуиигиоп (14 видовъ), Вогиапикез (2 
вида), Вопорагиеа (2 вида), Адарапикиз итЪеМаииз, разныя лилии 
(/,. дгапсии/иогит съ цветкомъ почти въ 1/и арш. величиной, В. 
иУазкипдиопиапит еис). тюльпаны, гемерокаллисы, АШит'ы, Азра-
гадиз'ы, крины, фритиллярии {ЕгиШиагиа Когоикоиѵи). подснежни-
ки, Мизсаги, Озигогѵзкиа тадпи/гса и др. — Представители курьёз-
наго австралийскаго семейства Ргоиеасеае также весьма многочислен-
ны. Изъ нихъ наиболее замечателыиы: Вапхиа (3 вида), ОгеѵШеа 
(4 вида), Наскеа (4 вида), ЬотаЫа (2 вида), 8иепосагриз, Вкороиа. 
—иирилагаемъ затемъ списокъ представителей прочихъ семействъ: 
АсапиНасеае : Асапикиз тоиииз и зрипозиззитиз. 
Асегипеае: Асег уарописит (ѵаг. роиутогркцт и раитаиит). 
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Атепиасеае: Веиииа риг риг еа, 7 вечнозеленыхъ видовъ (^иегсиз. 
Атудйаиеае: Сегазиз Сагоиипиапа, С. гииси/оииа, Ргипиз имзи-
иаписа (все формы — вечнозеленыя). 
Апасагсииасеае : Ризиасиа ѵега. 
Аросупеае: Шггит Оиеапсиег, ВкупсЪозрегтит. 
Ачии^оииасеае: ииех въ массе видовъ и разновидностей, 
Агаииаеае : разные виды Агаииа, изъ нихъ 10 вечнозеленыхъ 
(многие достигаютъ размеровъ небольшихъ деревьецъ), Несиега аг-
Ъогеа, ии. сапагиепзгз еис. 
Азсиериайеае : Яиареииа. 
ВаизатиЛиае : ЫдигсиатЪаг Ъаизати/ииа. 
ВегЬегисиеае: разные виды барбариса и магонпи (въ томъ чи-
сле много вечно-зеленыхъ), КапЛипе. 
Видпопиасеае : Видпопиа (3 вида: В. Саиаира, В. гасиисапз и 
В. сгисидега) и др. 
Сасиеае: масса представителей (более полусотни), какъ-то: 
МаттШагиа (20 видовъ), Орипииа (15 впдовъ), Ссгеиз (13 видовъ), 
ЕсЫпорзиз (4 вида), ЕсЫпосасииз (3 вида), ЕсЫпосегеиз, Рииосегеиз. 
СаргиГоииасеае: Вописёга зетрегѵггепз и масса вечнозеленыхъ 
видовъ ѴиЬигпит. 
Сеиазигипеае: вечиозеленые виды Еѵопутиз (Е. уарописиз, 
Е. гасиисапз, Е. {итЪгиаииз) въ массе разновидностей. 
Сошрозииае: Вассагиз, Зепесио риаиапг/оииа, Оиеагга (древо-
видный вечнозеленыя формы]. 
Сгаззииасеае : Ескеѵегиа, 8етрегѵиѵит. 
ЕЬепасеае: Виозругоз (2 вида), Воуепа, 
Егисасеае: АгЬиииз (А. Ѵпссио и А. АпЛгаскпе), Ашиготесиа 
уарописа, Агаиеа ипсииса, Вареие ропииса и уарописа, Еггса агЬогеа 
еис. (ИВ. АгЪиииз Апсигасиипе, Бариие ропииса и Егиса агЬогеа рас-
тутъ въ Абхазии дико). 
ЕирНогЬиасеае: разные варьететы букса : Вихиз зетрегѵигепз, 
В. оиеагиса, В. уарописа еис. 
бегапиасеае: разновидности Реисигдопиит, 
бпеиасеае: Ерииесига топозиасииуз и сиизиасииуз. 
1-аигипеае : несколько видовъ Ьсиигиз [Ь. поЫииз, Ь. Сатригога, 
В. диаиса, 1ипйиса), СатрЪога о/рсипагит, Сгпаттотит зегисеит 
и С. рейипсииаиит. 
Ьедитипозае : Сегаиопиа егищиа, Зрагиииш уипсеит, ОепгзЫ 
топозрегта, Оиусипе, Роипииапа Оеииезги (последнее растение доволь-
но обыкновенно въ садахъ Сухума). 
Мадпоииасеае: Шисиит {и. апизаиит и и. геиидиозит), Ыгиойе-
Дгоп иииири/сга и разный магнолии, какъ вечно-зеленыя (Мадпоииа 
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дгапЛи^ога, 31. /изсаиа, 31. ритгиа), такъ и съ опадающими листь-
ями — всего до 9 видовъ. 
Маиѵасеае : разные абутилоны и гибискусы. 
Митозеае: 20 видовъ новоголландскихъ акацгй (А. Зиеиапо-
хуиоп, А. йеаиЬаиа, А. суапорииуииа и пр.), который все идутъ 
превосходно, пуская около себя многочисленные корневые побеги. 
Мугиасеае (и Вериозрегтае) чрезвычайно многочисленны. Пред-
ставлены они главнымъ образомъ австралийскими формами: эвкалип-
тами (80 видовъ), метросидеросами и каллистемонами (техъ и 
другихъ масса видовъ). Есть также несколько видовъ южноамери-
канскаго рода РзМиит, масса миртъ, Зиеиаиеиса и Ьериозрегтит. 
Оиеасеае: разные виды маслины (Оиеа еигораеа, /гадгапз и 
иииси/оииа) и лоха (Еиеадпиз). 
КИапипеае: многочисленные пипгтоспорумы (Р. ТоЫга, Р. 
Зиауг, Р. Еидепиоисиез, Р. ипсиииаиа) и вечно-зеленые виды Виьапи-
пиз {ВЪ,. оссгсиепиаигз, 1111. аиаиегпиз еис.). 
Козасеае: масса видовъ спирей и розъ. 
Захиитадасеае : виды гидрангеи и эскалоши (Е. диииипоза, Е. 
тасгапииш). 
ЗсгорЫагипеае : разныя вечно-зеленыя вероники. 
ТНегеЬипиИасеае: разные виды Вимз ; изъ нихъ некоторые 
вечно-зе.иеные (ВН. иги/оииаиа еис.). 
Тегпзигоетиасеае: разные варьететы камелий, Сиеуега (2 вида), 
Еигиа (3 вида) и чайный кустъ {ТЪ.са сЫпепзиз). Что касается 
последняго, то онъ не нредставляетъ особенной редкости, встре-
чаясь, какъ мы видели, во многихъ садахъ Сухума, и нетъ сомне-
ния, что культура его въ обширпыхъ размерахъ, также такъ и 
культура хлопчатника, весьма успешно произрастаюицаго въ Абха-
зии, имела бы все шансы на успехъ, если бы взялись за это дело 
сведущие люди. 
Сделавъ этотъ краткий обзоръ акклиматизационнаго сада, ска-
жемъ теперь нескольло словъ о фруктовомъ. Фруктовый садъ не 
отделенъ отъ акклиматизационнаго, и плодовыя деревья культивиру-
ются но всей даче. Подборъ фруктовыхъ деревьевъ у Татаринова 
значительно разпообразнее, чемъ у Введенскаго. Въ саду нмеется 
большой выборъ яблокъ, грушъ, персиковъ, абрикосовъ, разные сорта 
сливъ, вишни, черешни и немного айвы. Есть также, конечно, 
ѳриобопирия, инжиръ, и недавно заведена маслина. Апельсины 
(Сиигиз Аигапииит), лимоны (Сиигиз иАтопнт) и мандарины (СИ-
гиз поЫииз) идутъ въ саду отлично, давая каждый годъ съ куста 
до 200 плодовъ сбору. Изъ более редкихъ чужеземныхъ породъ, 
акклиматизированныхъ въ саду, укажемъ на особый родъ сливы — 
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Ргипиз Кеизеу, на дна крупноплодпыхъ вида хурмы, одинъ — япон-
ски! {Виозругоз Каиси съ 3-мя разновидностями : созиаиа, Мазеии и 
СгаисЫа), другой — американский {В. ѵигдипиапа) (оба отлично пере-
зимовали по две зимы, а Б . ѵиг§ипиапа уже приносишь плоды), и 
на три интересныхъ южно-американскихъ растения : Рзисигит Саиие-
уапит (каждый годъ даетъ плоды), Мугииз Идпи и Роззи/иога есииииз. 
Последнее растение, замечательное своими крупными вкусными пло-
дами (въ этомъ году уже завязалось несколько), въ то-же время 
вполне пригодно, благодаря своимъ красивымъ цветамъ, и для 
декоративныхъ целей. Изъ ягодныхъ кустарниковъ разводится 
въ саду обычная въ Сухуме малина, а также немного крыжовнику 
и смородины (красной и белой): последпие, однако, идутъ очень 
плохо. Оранжерей въ саду пока нетъ, да и не представляется въ 
нихъ надобности. Существуютъ только холодные парники (ямы, 
.закрывающаяся рамой) — собственно для выдержки больныхъ расте-
ний и для размножения черенками. 
Заканчивая описапие сада, я не могу не высказать своего 
удивления по поводу той настойчивости и терпения, съ которыми 
г. Татариновъ, почти 70-летний старикъ, добивается осуществления 
памеченныхъ имъ научныхъ целей, и не пожелать всякаго успеха 
его дальнейшей деятельности*). 
Кроме садовъ Введенскаго и Татаринова, въ Сухуме имеется 
несколько обширныхъ садовъ, прииадлежащихъ другимъ лицамъ. 
Все они имеютъ въ виду главнымъ образомъ культуру плодовыхъ 
деревьевъ, и изъ декоративныхъ породъ въ нихъ можно встретить 
только наиболее обыкновенный въ Сухуме' Мы считаемъ излишнимъ 
распространяться о нихъ, такъ какъ думаемъ, что уже достаточно 
ихъ охарактеризовали при общемъ обзоре сухумской садовой расти-
тельности. Отделыиаго упоминания заслуживаетъ изъ нихъ только 
\ садовое заведение известной московской фирмы Поевыхъ. Основано 
оно весьма недавно (не более 2-хъ летъ) и имеетъ своей специ-
альной задачей размножение и выдержку въ грунте некоторыхъ 
пользующихся въ Москве наибольшим!, сиросомъ комнатпыхъ и 
и оранжеренпыхъ растений, какъ-то : ипдегиской ацалеи, камелий, 
*) Г. Татариновъ уже имелъ случай, 5 летъ назадъ, делать докладъ 
о своемъ саде въ Императорскомъ Петербургскомъ Обществе Сидоводетва, 
который затемъ и былъ напечатанъ отдельной статьей въ мартовской книж-
ке иВеетн. Садов., Плодов, и Огороди.> за 1888 г. Статья эта, разумеется, 
уже утратила значительную долю своего интереса, нъ виду громадныхъ 
улучшений, произведенныхъ съ т е х ъ поръ въсаде , и потому мы полагаемъ, 
что наша статья, трактующая о настоящемъ иоложении сада, является впол-
не уместной. 
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пальмъ, цикадей, розъ, а также разныхъ луковичныхъ, преимуще-
ственно— гиацинтовъ. За такое короткое время существования иред-
приятие, разумеется, еще не успело оправдать затратъ, но и те 
результаты, которые до сихъ поръ достигнуты, уже достаточно 
говорятъ за несомненный успехъ его въ будущемъ. иие все породы 
изъ перечисленныхъ выше идутъ въ грунту одинаково успешно, 
и Агаиеа ипсииса хуже прочихъ ; зато другия идутъ весьма удовле-
творительно, и лучше всехъ — гиацинты, которые размножаются 
необыкновенно быстро и даютъ очень хорошия, сильныя луковицы. 
Гиацннтовъ имеется богатейший ассортиментъ, и для хранения и 
сортировки ихъ устроепъ даже отдельный сарайчикъ. 
Покончивъ съ обозрениемъ садовъ Сухума, мы должны упомя-
нуть еще о некоторыхъ садовыхъ хозяйствахъ, существующихъ въ 
другихъ иунктахъ Сухумскаго округа. Самое крупное изъ этихъ 
хозяйствъ находится въ Псыртхскомъ или, такъ-назыв., Ново-Аоон-
•скомъ монастыре, въ 22 вер. отъ Сухума. Тамъ среди мо-
наховъ нашелся одинъ человекъ, о. Захария. съ любовью къ 
делу и съ некоторыми сведениями въ садоводстве, который 
завелъ при монастьире прелестный садъ. Въ этомъ саду, помимо 
массы всякихъ фруктовыхъ деревьевъ, имеется довольно зна-
чительная плантация маслины, а также несколько апельсинныхъ 
и лимонныхъ деревьецъ, которыя будто-бы уже даютъ теперь 
порядочные сборы, (мы лично, въ свою бытность въ монастыре 
3 года тому назадъ, видели всего 2 довольно крупныхъ куста, 
—правда усыпанные плодами}. Здесь уместно будетъ сказать не-
сколько словъ по поводу культуры апельсиновъ и лимоиовъ въ Аб-
хазии. Намъ кажется, что одиночные случаи успешности названныхъ 
культуръ въ Сухумскомъ округе еще не говорятъ за возможность 
разведения ихъ въ обширныхъ размерахъ. Гие следуетъ забывать 
въ этомъ случае печальной судьбы апельсинныхъ и лимонныхъ 
илантаций, существовавшихъ некогда въ Сухуме и ииоти, которыя 
въ одно прекрасное время все были уничтожены морозомъ. Во вся-
комъ случае, отъ этихъ попытокъ, правда довольно удачныхъ, ак-
климатизации апельсинныхъ и лимонныхъ деревьевъ въ Абхазии^-^,^ 
далеко до настоящихъ плантаций, способныхъ приносить значитель-
ные доходы и могущихъ поэтому составить самостоятельную, отрасль 
садоваго хозяйства, —подобныхъ, напримеръ, темъ, которые су ице-и.. .;{< 
ствуютъ несколькими градусами южнее, на южномъ берегу того жѳ = 
Чернаго моря, въ турецкой провинции Лазистане, гдесады состоять 
почти сплошь изъ прекраспыхъ 25-летнихъ апельсинныхъ и лимон-
ныхъ деревьевъ, гриносящихъ каждое по 5—10 тысячъ фруктъ 
ежегодно. 
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Этимъ мы и закончимъ опиеание отдельныхъ садовыхъ хо-
зяйствъ Абхазии, такъ какъ все остальныя частныя хозяйства 
(около Гудаутъ и въ др. местахъ) настолько незначительны, что 
не заслуживаюсь упоминания. Намъ остается теперь только сказать 
несколько словъ о состоянии садоводства у местнаго абхазскаго на-
селения. Но его почти не суицествуетъ. Безпечные абхазцы совсемъ 
не заботятся о поддержании и улучшении своихъ садовъ, надъ со-
зданиемъ которыхъ потрудились ихъ предки, а отчасти и сама при-
рода. Собственно говоря, вся Абхазия (яразумею культурную, т . е . 
береговую полосу Абхазии и бывшия некогда культурными долины 
рр. Бзыби и Кодора) нредставляетъ изъ себя какъ-бы одинъ сплошной 
садъ, если только можно назвать садомъ безпорядочныя заросли 
плодовыхъ деревьевъ, частию дикихъ, частию культурныхъ, иереме-
шанныхъ съ разными обыкновенными лесньши породами — букомъ, 
грабомъ, ольхой, каштаномъ и др.,—чередующияся съ кукурузными 
плантациями и съ пустынными полянами, поросшими бурьяномъ и па-
поротникомъ. Эти заросли, мало чемъ отличают,ияся отъ леса. кото-
рый и самъ въ некоторыхъ местахъ состоитъ чуть не на половину 
изъ плодовыхъ деревьевъ, говорятъ всего лучше о первобытномъ 
состоянии садоводства въ Абхазии. Плодовыя деревья, разбросанный 
тамъ и сямъ по лесу, полянамъ и кукурузнымъ плантациямъ, 
ничемъ не огорожены и остаются какъ-бы брошенными на произ-
волъ -судьбы. Всякий проезжающий считаетъ себя вправе лакомиться 
ихъ фруктами, нричемъ последние нередко снимаются съ дерева 
самымъ варварскимъ образомъ—путемъ обламывания ветокъ. Разу-
меется. при такомъ полномъ отсутствии ухода, многия деревья скоро 
пропадаютъ, а лучшия породы быстро дичаютъ. — Темъ не менее, 
некогда въ Абхазии садоводство ироцветало. Въ этомъ убеждаютъ 
насъ превосходные сорта* яблокъ и грушъ, которые нередко случа-
лось встречать намъ даже въ самыхъ дикихъ горныхъ ущельяхъ, 
на техъ местахъ, где прежде ютились аулы. Также и папорот-
никовыя поляны, съ разбросанными на нихъ группами ореховъ и 
фруктовыхъ деревьевъ, представляющия собой остатки бывшихъ по-
селений, красноречиво свидетельствуютъ, что некогда для Абхазии 
были лучшия времена, когда население было гуще, и садоводство 
играло въ его занятияхъ не последнюю роль. Времена эти не такъ 
далеки отъ насъ. По словамъ местныхъ старожиловъ, упадокъ 
культуры начался со времени окончательнаго покорения Абхазии 
русскими, когда массы самыхъ деятельныхъ и способныхъ тузем-
цевъ выселялись въ Турцию. —Въ настоящее время въ Абхазии можно 
встретить, среди плодовыхъ деревьевъ, разные сорта яблокъ и грушъ, 
два сорта персика—одинъ крупный, другой чрезвычайно мелкий, но 
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зато весьма ароматный; абрикосы, череганю, вишто, сливу (главным ъ 
образомъ ,,лычуи! (Ргипиз йиѵагисаиа), въ двухъ разновидностяхъ— 
желтой и красной), хурму, инжиръ и иранатъ. Почти всюду имеется 
и въ культуре также виноградъ въ разныхъ сортахъ, преимущественно 
| изабелла, завезенный сюда, кажется, изъ Крыма. Виноградъ абхазцы 
1 обыкновенно пускаютъ, вместо подпорокъ, на хурмовыя и ольховыя 
деревья. Это окончательно дополняетъ сходство абхазскаго сада съ 
лесомъ, такъ какъ нередко въ нижнихъ регионахъ леса можно 
встретить те же самыя деревья, перевитая дикимъ виноградомъ, 
Некогда, еще не такъ давно, Абхазия славилась своими винами-
подходящими, по своимъ свойствамъ, къ бордосскимъ винамъ и ма-
лаге. И теперь еще въ некоторыхъ селенияхъ (Аацы, Дурипшъ, 
Ачандары) выделываютъ превосходный вина съ сильнымъ букетомъ, 
главнымъ образомъ изъ следующихъ трехъ сортовъ винограда (я 
и даю местныя названия): аллаху (розовый виноградъ съ продолго-
ватыми ягодами, одна сторона которыхъ янтарнаго цвета, другая 
—немного темнее), качичъ (тёмнокрасный сортъ съ овально-круг-
ловатыми ягодами) и авасырхвашъ (белып сортъ съ круглыми яго-
дами) *). Первый изъ названныхъ сортовъ (которые, надо сказать, 
все принадлежать къ числу позднихъ, созревая въ октябре и но-
ябре месяцахъ) даетъ лучшее белое вино въ Абхазии, имеющее 
превосходный букетъ, очень крепкое и склонное къ шинучести; 
второй—тёмнокрасное, очень терпкое и густое вино, считающееся 
также однимъ изъ лучшихъ въ стране; третий—вино бледно-розо-
ваго цвета. Нередко въ виноделии названные сорта подмешиваются 
къ другимъ низшимъ сортамъ, отчего значительно улучшается 
качество вина, получаемаго изъ последнихъ. Обыкновенное вино, 
получаемое изъ Изабеллы и другихъ низшихъ сортовъ, не 
отличается особенными достоинствами: оно или кисловато или терпко, 
хотя вместе съ темъ довольно крепко. Впрочемъ, эти не-
удовлетворительный качества, весьма вероятно, въ значительной 
степени зависятъ отъ первобытнаго состояния виноделия, а также 
иногда—отъ умышленной порчи вина разными нримесями, глав-
*) Я называю эти три сорта, какъ наиболее известные. Но авторъ 
пебодьшой заметки «Абхазския вина», помещенной въ «Трудахъ Кавк, Общ. 
Сел. Хоз.» за 1883 г. № 3, г. Мачавариани, насчитываешь въ Абхазии це-
лыхъ 30 сортовъ винограда, изъ которыхъ самымъ курьезнымъ является 
ранний сортъ (произрастающий въ сел. Бедии), который цвететъ уже въ 
Февраде или марте месяце , . а въ конце апреля или мая нриноситъ вполне 
зрелые плоды. См. также статью В. Чернявского: «Плоды Абхазии, Д ^ ч е т и 
и Мингрелии» («Вестн Росс. Общ. Садов.» за 1877 г.) , где приводится до 
29 туземныхъ сортовъ и 5 сортовъ чужеземнаго происхождения. 
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Нымъ образомъ ягодами бузины и лавровишни, служащими частиио 
для окраски вина, частию же для подделки его подъ вкусъ кахе-
тинскаго. Впрочемъ, къ чести абхазцевъ надо сказать, что этимъ 
деломъ занимаются не они, а спекуляторы — мингрельцы, скупаю-
щее у нихъ виноградъ. — Къ числу плодовыхъ деревьевъ мы мо-
жемъ причислить, пожалуй, и грецкие орехи (Лидиапз гедиа), встре-
чающиеся въ стране повсюду, составляя необходимую принадлеж-
ность каждаго сельскаго ландшафта. Мы могли бы также упомя-
нуть, хотя это и не относится собственно къ садоводству, о куль-
туре въ Абхазии хлопчатника, который разводится туземцами сыз-
давна и играетъ въ ихъ домашнемъ быту такую же роль, какъ 
у насъ ленъ. 
Такова, въ общихъ чертахъ, картина туземнаго садоводства 
въ Абхазии. Нельзя не сознаться, что эта грустная картина еще 
более проигрываетъ при сравнении ея съ блестящими успехами 
садоводства въ Сухуме, которые показали, что можно было бы 
сделать изъ страны при доброй воле и знании дела. Можно было 
бы думать, что съ окончателышмъ замирениемъ края, упавшая 
временно культура его вновь возродится. иио, къ сожалению, факты 
показываютъ противное. Новые пришельцы, которыми заселили 
опуетевшую после войны 1877 года страну, далеко не оправ-
дали возлагавшихся на нихъ ожиданий, за исключениемъ только 
разве немцевъ, которые очень усердно и со знаниемъ дела зани-
маются около Сухума садоводствомъ, также какъ полеводствомъ и 
огородничествомъ. Въ особенности же непригодными для роли 
культуртрегеровъ оказались русские поселенцы, которые совершенно 
не сумели приспособиться къ местнымъ условиямъ. Мало уте-
шителыиаго молено сказать и объ армянскихъ, греческихъ и мин-
грельскихъ колонистахъ, которые, хотя и отличаются (особенно ар-
мяне) примернымъ трудолюбиемъ и лучшей приспособляемостью, 
но зато стоять на такой низкой степени культуры и, вдобавокъ, 
обладаютъ такими несимпатичными нравственными качествами (мы 
говоримъ главнымъ образомъ о грекахъ и мингрельцахъ), что Аб-
хазия едва-ли много выиграла отъ ихъ заселения. — Во всякомъ 
случае, какъ видно изъ всего сказаннаго, развитие садоводства въ 
Абхазии пока принадлежать будущему. Будемъ надеяться, что 
блестящие результаты, достигнутые Сухумскими садоводами, разо-
хотятъ туземныхъ землевладельцевъ къ занятию садоводствомъ, и 
что Абхазия когда-нибудь, вместо дикой чащи первобытнаго леса, 
будетъ покрыта прекрасными садами, подобными темъ, которыми 
мы любуемся въ настоящее время въ Сухуме. 
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ииримечание. Настоящая статья составлена нами исключи-
тельно на основании нашихъ собственныхъ наблюдений и лично до-
бытыхъ нами сведеиий. Интересующимся мы можемъ указать еще 
на иекоторыя сочинения, касающияся разныхъ отраслей садоводства 
въ Абхазии : 
1) Пахомовъ. Абхазия въ сельско-хозяйственномъ отношении 
(«Записки Кавк. Общ. Сельск. Хоз.» 1867 г. № 1 и 2 и 1868 г. 
т. ХиУ). Статья довольно обстоятельная, хотя значительно уста-
релая. 
2) Статьи о виноградникахъ и виноделии въ Абхазии С. Пуги-
карева въ «Зап. Кавк. Общ. Сел. Хоз.» 1855 г. и въ «Кавказе» 
№ 28 и 29 за 1852 г. 
3) Н. Зейдлицъ. Очеркъ виноделия Кавказа («Сбориикъ све-
дений о Кавказе», т. иии, стр. 203—206). Эта статья, такъ же 
какъ и предыдущая, намъ пеизвестпа. 
4) Цитироваванная выше статья Мачавариани «Абхазския 
вина». 
5) В. Чернявский. Плоды Абхазии, Джигетии и Мингрелии. 
(«Вестн. Росс. Общ. Садовод.», 1877 года, стр. 76, 130, 208). 
Весьма обстоятельная статья, касающаяся исключительно туземнаго 
садоводства. 
6) В. Чернявский. Акклиматизация растений въ Сухуме 
(«Вестн. Росс. Общ. Сад.» 1877 г., приложение къ протоколу 
Да 201). Превосходная статья, рисующая положение садоводства въ 
Сухуме до войны 1877 года (когда большая часть садовъ была ра-
зорена) Любопытно указапие автора на удачные опыты разведения въ 
Сухуме банановъ (Миза СаѵетииеЫ), которые будто бы приносили 
ежегодно до 100 нггукъ нлодовъ. 
Въ своей коротенькой заметке: «Зима 1876—77 г. въ Сухуме 
сравнительно съ зимой 1872 — 73 г.», помещенной въ томъ же 
журнале (1877 г. стр. 155 —157), г. Чернявский сообща; тъ о 7-
летнемъ апельсинномъ деревце, росшемъ на даче ген. Завадскаго 
(возле Ново-Аоонскаго монастыря), которое въ 1872 г. дало до 
600, а въ 1873 г. далее до 800 нлодовъ сбора. Суровой зимою 
1874 г. (когда морозы доходили до—7°С.) оно погибло. 
Объ апельсинныхъ и лимонныхъ плантацияхъ Лазистана 
Е. Алъбова. 
Экскурсируя прошлымъ летомъ въ Малой Азии, я имелъ 
случай посетить между прочимъ небольшой городокъ Ризе, ле-
жаний на южномъ берегу Чернаго моря, между Трапезондомъ и 
Батумомъ (въ 60 англ. миляхъ отъ перваго и въ 120 отъ второго), 
въ турецкой провиициии Лазистане, который изстарп славится 
своими обширными апельсинными и лимонными п.тантациями. 
Благодаря любезности местнаго паши, который лично' показалъ 
памъ собственный апельсинный садъ и позволилъ осмотреть дру-
гио иаиболее примечательные пригородные сады, памъ удалось со-
ставить себе довольно полное представление о состоянии местной 
апельсинной и лимонной культуры. Настоящая заметка имеетъ 
своею целию сообщить какъ результаты нашихъ собственныхъ па-
блюдений, такъ и те сведения, которыя памъ удалось собрать на 
месТе относительно этой отрасли местнаго садоваго хозяйства. 
Апельсинныя и лимонныя плантации не ограничиваются однимъ 
г. Ризе, а тянутся, говорятъ. почти непрерывной стеной вдоль бе-
рега моря вплоть до самой русской границы. Густотою своихъ на-
саждений, а также превосходнымъ состояниемъ силы и роста де-
ревьевъ, оне пропзводятъ скорее впечатление маленькихъ рощицъ. 
чемъ садовъ. Нечего и говорить о томъ, что эти вечпо-зеленые 
сады, сплошь усыпанные золотистыми плодами, производить на чело-
века, приезжаюицаго въ 1'изе изъ России и не видавшаго раньше 
апельсинныхъ плантаций Италии или Португалии, чрезвычайно 
глубокое впечатление. Правда, что касается насъ лично, то мы 
уже имели случай раньше познакомиться съ некоторыми попыт-
ками разведени я апельсинныхъ и лимонныхъ плантаций въ Закав-
казьи ; но попытки эти, хотя оне и производятся людьми съ глу-
бокимъ зианиемъ дела, совершенно блекнуть передъ темъ, что уже 
давнымъ давно осуществлено тгь турецкой провинции Лазистане, 
тутъ же, подъ бокомъ у Кавказа, руками населения,. которое мы 
привыкли третировать какъ самое невежественное (не следуетъ 
забывать, что дело идетъ о провинции, на которую даже сами 
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турки смотрясь какъ на самый дикий уголокъ своей империп). 
Въ Сухумскомъ округе, где попытки культуры агиельсиновъ п ли-
моновъ были до сихъ поръ паиболее удачны, назваиныя растения 
въ лучшемъ случае все-таки едва достигаюсь величины неболь-
шого кустарника (юахитит сажень вышиной). Между темъ въ 
Ризе это есть уже настоящия деревья до 2 вершковъ въ диаметре 
и сажени 2 ' Д — 3 вышиной. Въ своей статье о состояпии садовод-
ства въ Абхазии мы приводили между прочимъ также цифру сред-
няго сбора съ каждаго апельсиннаго куста въ Сухумскомъ саду 
г. Татаринова. Эта цифра, какъ мы видели. не нревышаетъ двух-
сотъ штукъ плодовъ (въ лучшемъ случае)*). Здесь-же, въ Ризе, 
каждое дерево, приблизительно 20—25 летняго возвраста, даетъ 
сборъ въ 5.000 штукъ, а прежде, говорятъ, давало вдвое'больше 
(причиной уменыпения сборовъ въ настоящее время является осо-
бая болезнь дерева, о которой мы упомянемъ ниже). Легко ви-
деть изъ этого, что апельсинные и лимонные сады Ризе могутъ 
приносить ихъ. владельцамъ значительный доходъ. Средний сборъ 
съ сада, по собраинымъ мною сведениямъ, бываетъ около 30.000 
плодовъ. иио есть сады, которые даютъ сборы но 100 и 150 
тысячъ. — Сады содержатся въ образцовомъ норядке. Деревья 
разсажены на достаточномъ другъ ось друга разстоянии. Почва 
подъ ними хорошо поливается и очищается отъ сорныхъ травъ. 
Прививка хорошо знакома туземнымъ садоводамъ. Деревья во-
обще выглядятъ весьма удовлетворительно, за исключениемъ техъ, 
которые поражены болезныо. Болезнь эта, которую туземцы по-
чему-то смешиваютъ съ филлоксерой, заключается въ выделении изъ 
ствола дерева какой-то камедистой жидкости. Повидимому, болезнь 
состоитъ въ патологическомъ измеиении состава сока, такъ какъ 
никаишхъ внешнихъ поражений па коре и древесине мы не заме-
чали. Встречавшиеся намъ при изследовании грибки и разныя на-
секомыя не могутъ служить причиной болезни, такъ какъ боль-
ными оказываются мпогия деревья съ совершенно чистою корой. 
Чтобы излечить болезнь, туземцы делаютъ на коре продольные 
надрезы, давая такиуиъ образомъ свободно вытекать жидкости и этимъ 
какъ бы выгоняя болезнь. Говорятъ, будто это до некоторой степени 
номогаесь. Немудрено, что при такомъ способе борьбы съ болезныо 
она продолжает!, господствоватв, ни мало не ослабевая, и грозитъ 
*) Г. Чернявский упоминаетъ объ апельсинномъ деревце, существовав-
шемъ, въ 1872—73 г., въ имении цокойнаго ген. Завадекаго (воаде иисыртх-
скаго монастыря), которое будто бы приносило до 600—800 штукъ плодовъ 
ежегодно (см. «Вестн. Росо. Общ. Сад.» 1877, стр. 155—157). 
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въ скоромъ времени если не уничтожить, то значительно ослабитъ 
производительность плантаций. — Въ Ризе разводятъ слеДующие 
3 вида Сиигиз: 1) ап льсины (Оиигиз Аигапигит), называемые по 
местному португалами, 2) лимоны (Сиигиз и л т о п к т ) и 3) ци-
троны (Оиигиз тесииса), по турецки кябадъ. Все три сорта поспе-
ваютъ поздно осенью (въ октябре—ноябре месяце). Намъ случа-
лось иметь въ рукахъ меетные апельсины (прошлаго года). Они 
оказались очень мелкими, съ толстой кожицей и мало сочными. 
Вообще, по своимъ качествамъ, они не могутъ соперничать съ 
яффскими и итальянскими апельсинами. Рыночная цена ихъ па 
месте около 50 коп. за сотню. Лимоны (тоже мелкие), гово-
рятъ, гораздо лучше (намъ лично не пришлось ихъ попробо-
вать) и отличаются отъ итальянскихъ несколько сладковатымъ 
вкусомъ. Продаются они по рублю за сотню. Цитроны, по 
собраннымъ сведениямъ, также весьма хороши и притомъ не-
обычайно крупны (мы видели па одномъ дереве прошлогодни! 
цитронъ вершка въ 4 величиной). Ценятся они гораздо дороже 
апельсиновъ и лпмоновъ - - около 5 рублей за сотню. Апельсины 
и лимоны Ризе составляютъ важный иредмотъ торговли. Вывозятся 
они главпымъ образомъ въ Константинополь, а прежде также вы-
возились въ большомъ количестве и въ Батумъ, пока Батумская 
таможня, прослышавъ о существовании апельсинной болезни, не 
воспретила ввоза этихъ фруктовъ. Недавно, впрочемъ, говорятъ, 
ввозъ ихъ вновь дозволенъ. ииетъ сомнения, что апельсинный 
и лимонныя плантации Лазистана приносили бы местному на-
селенно значительно болыиий доходъ, если бы въ массе его было 
распространено больше сведений о правильномъ садоводстве, и въ 
особенности если бы были приняты надлежащия меры борьбы съ 
опустошающей плантации болезныо. Но во всякомъ случае, нельзя 
не порадоваться и настоящему ихъ состоянию, темъ более, что мы, 
въ своемъ Закавказьи, не имеемъ пока ничего подобнаго. Гово-
рятъ, до русскаго завоевания, въ Батумскомъ округе также суще-
ствовали апельсинныя и лимонныя плантации. Но после появления 
въ крае русскихъ, местное иаселение, трудолюбивые лазы, все 
эмигрировали въ Турцию, предварительно уничтоживъ сады. Завое-
ватели же, повидимому, не были склонны возобновлять эту выгод-
ную отрасль садоваи^иёвадства. По крайней мере, до сихъ поръ 
не предпринималось ничего" въ этомъ иаправлении, хотя, судя по 
местиымъ климатическимъ даннымъ, а главное — имея въ виду пре-
восходное сосшиние идантаций жь соседней турецкой провинции, 
дело имело бы все шабсы на уаиехъ. 
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